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ABSTRACT
Pengajian rutin merupakan sebuah kegiatan rutinitas setiap minggu yang diadakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan   remaja  yang ada
di  Kecamatan Julok Kabupaten Aceh  Timur.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin  melihat  permasalannya  adalah bagaimana 
para  jamaah  tersebut  menjaga  keakraban  di  dalam  anggota- anggotanya  yang  lain  dan  apa  yang  telah  mereka  rasakan  atau 
manfaat  yang mereka  dapat  setelah  mengikuti  pengajian  rutin  tersebut.  Dalam  penelitian  ini fokus peneliti hanya pada proses
sosialisasi yang terjadi dalam pengajian rutin dan pengaruh pengajian rutin tersebut terhadap perilaku sosial bermasyarakat. Dengan
tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pola  sosialisasi yang  terjadi  dalam  pengajian  rutin  tersebut 
dan  untuk  mengetahui  pengaruh pengajian  rutin  tersebut  terhadap  perilaku  sosial  bermasyarakat.  Penelitian  ini menggunakan
teori Sosialisasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  dan  menggunakan  beberapa  cara  dalam 
mengumpulkan  data yakni  observasi,  wawancara  langsung  dengan  10  jamaah  pengajian  rutin  di Kecamatan  Julok 
Kabupaten  Aceh  Timur  dan  wawancara  langsung  dengan pimpinan  yayasan  pengajian  tersebut  untuk  mendapatkan 
informasi  yang  lebih lengkap.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  para  jamaah  selalu  menjaga hubungan  yang  erat  baik 
dengan  sesama  anggota  pengajian  maupun  dengan anggota  masyarakat  yang  lainnya,  dan  juga  mereka  banyak  melakukan 
kegiatan sosial seperti kegiatan menyantuni anak yatim, menyantuni kaum dhuafa, kurban, dan  lain-lain.  Dan  para  jamaah 
pengajian  selalu  menjaga  keharmonisan  dan mempertahankan  kegiatan  pengajian  tersebut  agar  dapat  dirasakan  untuk 
menuju kehidupan yang lebih baik.     Kata Kunci : Sosialisasi, Pengajian Rutin.
